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 І. А. Балюк, ст. викл. кафедри правознавства 
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
В світлі спрямованості діяльності сучасної держави Україна на 
забезпечення правових засад формування громадянського суспіль-
ства в країні, актуальним є забезпечення належного опанування 
правових знань. За Конституцію України наша держава визнана 
правовою державою, успішне виконання завдань, пов’язаних з 
розвитком правової держави можливо за наявності високого рівня 
правової культури усіх громадян, а особливо спеціалістів, яких го-
тують вищі навчальні заклади для роботи в економічній, адмініст-
ративній, соціально-культурній, політичній та інших сферах. 
Недостатня правова підготовка керівних кадрів в майбутньому 
негативно вплине як на їхню діяльність, так і на функціонування га-
лузі, в якій вони працюватимуть. У зв’язку з цим актуальним є удо-
сконалення правового навчання і виховання в царині, яка формує 
одну із найбільш перспективних соціальних груп — студентство. 
Основною метою викладання правових дисциплін є забезпе-
чення належного вивчення і засвоєння студентами тем цих дис-
циплін, та набуття навичок використання в практичній діяльності 
правових знань у сфері своєї діяльності. З метою належного ви-
кладання правових дисциплін викладачами застосовуються різ-
номанітні засоби: читання лекцій, проведення практичних (семі-
нарських занять), визначення завдань для самостійної роботи сту-
дентів, проведення індивідуально-консультативної роботи тощо 
(наприклад, методики активізації процесу навчання). Деякі з пе-
релічених засобів є сталими, майже «класичними», інші застосо-
вуються порівняно недавно, проте механізм їх функціонування 
завжди забезпечується методичними матеріалами (вказівками) з 
тим, щоб студенти мали можливість з найбільшою для засвоєння 
питань дисципліни користю скористатися ними. Контроль засво-
єння знань з дисципліни складається з поточного (рубіжного на 
певних етапах) і підсумкового (здійснюється на заліках і іспитах). 
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Для досягнення можливості творити в будь-який сфері діяль-
ності необхідно послідовно пройти певні етапи навчання, а саме 
накопичення деякого базового об’єму практичної інформації. Іс-
нують, звичайно, особливі випадки, та зустрічаються особливо 
яскраві індивіди, які можуть творити за наявності мінімального 
об’єму вихідної практичної інформації. Практика викладання на-
вчальних дисциплін підтверджує, що без належного контролю, 
дійсне засвоєння дисципліни майже не відбувається. 
З подальшим збільшенням потоку інформації з будь-якої дис-
ципліни — а цей об’єм інформації збільшується не лише за умо-
ви появи нових відомостей, понять, категорій та іншого, а із не-
обхідністю пристосування теоретичних знань дисципліни до 
практичного життя сьогодення, що в умовах трансформації дер-
жави і суспільства тягне збільшення об’єму інформації, навіть 
без появи суттєвих нових відомостей з питань дисципліни — 
ускладнюється процес засвоєння матеріалу. 
Підсумковому контролю знань у системі забезпечення засвоєння 
тем і питань дисципліни, завжди надавалося важливе місце. Поточ-
ний контроль існував як умова допуску до підсумкового контролю. 
В останній час контролю знань приділяється значна увага саме в ас-
пекті системи контролю знань, тобто важливість і значущість конт-
ролю знань з дисципліни має відбуватися не лише на підсумкових 
завершальних етапах (залік і іспит) засвоєння дисципліни, а в проце-
сі навчання, поточному, поетапному засвоєнні питань дисципліни. 
Досконалою була б можливість поточного контролю на кожному 
практичному (семінарському) занятті знань усіх студентів, а не ви-
бірковий контроль знань окремих студентів. У цьому напрямі най-
більш привабливим (навіть, загальновизначеним) є застосування 
комп’ютерних технологій, причому вони мають застосовуватися і у 
самостійній роботі студентів, і, головне, індивідуально-консульта-
тивній роботі зі студентами (як не дивно це на перший погляд). Але 
можливість використання таких технологій, окрім іншого, має бути 
забезпечена належною матеріальною базою. 
М. А. Богорад, І. А. Балягіна, ст. викладачі 
кафедри педагогіки та психології  
БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
Cучасне суспільство висуває досить високі вимоги до творчих 
здібностей особистості та її індивідуальних якостей. Для високої 
конкурентноздатності на ринку праці сьогоднішній студент по-
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